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$mate[v]=\{\begin{array}{l}w (v, w v-w )v ( v )0 ( v )\end{array}$











( 6 7 8 )
mate
4 2 mate[6] $=7,$
$mate[\eta=6,$ $mate[8]=13$
$i|\cdots\iota?\iota\cdots i|\cdots 070\ldots$
$|wt\overline{\cdot \mathfrak{h}1|\cdots,tl3\ldots} m\cdot t\cdot \mathfrak{h}7|\cdots 7\iota\uparrow 3\cdots$
4: 2
Algorithml
5 17 $n$ 0,1-
6 CheckTerminal $(n, i, x)$
$n$ $x$- 0,1-
78
$\frac{A1gorithm1(G=(V,E),s,t)}{N_{1}arrow\{e_{1}\}}$ t $\acute{n}$ 8UpdateMate$(mate, i, x)$ mate
$N_{i}arrow\emptyset$ for $i=2,$ $\cdots,$ $m+1$ $e_{i}=(v, w)$ (1-
for $i=1$ to $m$ do ) $x:=mate[v],$ $y:=mate[w]$
for all $n\in N_{i}$ do x-y $mate[x]:=$
for all $x\in\{0,1\}$ do $y,$ $mate[y]:=x$ $v\neq x$
$\acute{n}$ $arrow$ CheckTerminal $(n, i, x)$ //o- $mate[vJ:=0$ $w\neq y$ $mate[w]:=0$
1- nil 10 2 $\acute{n},\hat{n}$
if $\acute{n}=$ nil then $\acute{n},\hat{n}$
$\acute{n}$ mate
$\acute{n}$ .mate $arrow$ UpdateMate$(n.mate,2, x)$ $n$ $n$ $x$-
if $\acute{n}$ $\hat{n}\in N_{i}$ then
\’{n} $arrow$
else
$N_{i+1}arrow N_{i+1}$ $\cup$ {\’{n}} 4
end if [8]
















$u\in F_{i}$ mate $[u]\neq 0$ $\max|F_{i}|,$ $\max|N_{i}|$ ,
$mate[u]\neq u$ $u$ ZDD
0-
1- $\max|F_{i}|$
















4 $K_{4}$ $(v_{1}, v_{2}),$ $(v_{1}, v_{3})$ ,











$F=\{v_{2}, \cdots, v_{n}\}$ $n-1$














$L$ -orde $ng$. $\acute{G}=(\acute{V}, \’{E})$
$F$

















































$M_{n},$ $B_{n}$ $M_{n}\leq 3^{n},$ $B_{n}\leq 2\cdot 3^{n}$
ZDD
$k^{2}$









$j(2k-1)+l+1$ $( r\frac{k}{2}\rceil\leq i\leq k-2,$ $l=$




$v_{p},$ $v_{p+1},$ $\ldots,$ $v_{p+k-1}$









3. $v_{p}$ $v_{p+1}$ $v_{p+1}$
$v_{p}$
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